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RESUMEN
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En nuestro país los libros genealógicos caninos están gestionados por la Real
Sociedad de Razas Caninas en España, quien delega su mantenimiento y control
en las distintas asociaciones de criadores afiliadas.
En el caso de la raza Podenco Andaluz, la gestión del libro genealógico es
especialmente compleja debido al aislamiento reproductivo entre las distintas
variedades existentes que obliga el actual patrón racial.
En el presente estudio analizamos la estructura genética de la población del
Podenco Andaluz basándonos en los registros genealógicos de los cinco últimos
años donde indagamos en los ratios por sexo, ratios por tallas, ratios por edades
dentro de talla; su evolución durante este tiempo y su proyección el futuro.
Asimismo, profundizamos en una análisis de los niveles de consanguinidad
individuales de los ejemplares inscritos, así como del nivel de endogamia media
de la población.
